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Egyrészt azért, mert a változtatni akaró csak a megváltoztatan-
dó fordák közt léphet fel, egyszerűen azért, hogy megjelenhessen  
véleményével, esélye lehessen a sikerre, I`y olyan . 'ját ékszabályokat 
fogad el, amelyek saját esélytelenségét növelik.  
Má sré szt ,mert a kritika - az előbbiek miatt is - soha, vagy  
igen ritkán tud önragén tullépve tárgyalások alapjává válva ered-
vényt fölmutatni. Ez a végzetszerüség, az előre r_Zegtervetettség lát-
sza tát kelti, mely látszat a kritikust, aki sok kudarc után is tu- 
datosan részt vesz a "játékban", "partnernek" uutat j a., Innen már csak  
egy lépés az "őfelsége ellenzéke' nir_ősités, 	 . 
Harmadrészt a kritika a siker halvány reményétől hajtva egysége-
sülni kénytelen, és ezzel _a véleményt, a kritikát hozza létre. /Ezt . 
sugiti a "közömbösök" távolmaradása által a különérdekek és a külön-
vélemények hiánya. / Ez is erősíti azt a  vulgáris elképzelést, hogy a  
"hatalommal" az "ellenzék" áll szerben, mindketten" szigoruan egysége-
sek, cs lehetetlen közöttük bármilyen politizálás. Utóbbi elképzelés  
szintén a távolmaradók számát növeli.  
Mindez azonban hagyja hidegen azt, aki érdeke _védalaébenl .. 
kivár. föllépni. Fogalmazza ne J sa ,'át ügyei int6záse közben a saját 
véleményét. Ne törődjön azzal, érdekel-e bárkit is, arait mond, hogy  
van-c arra "szükséglet", "igény", .van-e. "bázisa". Mert mindennek csak 
az információk adása-vétele közben szabad eldőlnie, Ennek kiterjesz-
téséért , e ae van a Gondolat-jel. 
Ez ner.' öncél; összefonódik egy olyan céllal, melynek elérése  
talán az cmlitett zsákutcán való tullépést jelentené. 	padi-; a  
"szürke tömeg" képzetével való loszároolás lonne oly lódon, -hogy fel-
tárjuk a mögötte neghuzódó autonóm létformák sokaságát. Felt •érképez--
züka diákéletnó dot, annak minél tö'ob negIatározóját, e ._ yioás érdeke-
it ás sz -üksógloteit. Mert mindezek ismerete - e_ y ~aó.s ismerete ..: elen-
gedhetetlon, ha nag akarunk valósítani egy olyan ''szclleni kezdeti  
f elha lmoz .lst" , melynek segítségével non i_laradun.k le a M. m.Ar mindenki  
által szükségesnek tartott, de mindeddig közelebbről leég i_iog non 
határozott változásokról, ha komolyan befolyásolni akarjuk közös  
ügyeink alakulását,  
Galamb György 
• EGY VOI,i KÖZÖNYÖS MEDITACIOI  
Minden ugyanarról szól nálunk, M^.gya,r- 
orsz ágon Arról, .hogy rYi..núann .ekw-á1 az--- 
rJia kellene ., 
- 
 
Nekem g nekünk is, talán elsősorban  
nekünk.-  , Sok minc' en van, amit '.- no . _ é rt ek, de e=::y-•  
re erősödik bennem a hit, hogy csak  
bizonytal,nkodó, illetve a szándÉko3..,`ar 
homályos fogalmazás  
Ho iopant nehéz 	s: :erni , i li az,  
Len élünk, és még nehezebb megtalálni 
a kiutat. 	 - 
/Esetlez; nem is lehet kiutat találni?/ 
- A z ember beáshatja ma,_;at kis 
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problémáiba , de ezzel sem magán, sem másokon nem seit . -
Erte1riiséginek készülünk. Ez felelősség, A szelt ii irányitás ha- 
a ni kezünkbe kerül /kel lene kerülnie/, Patetikusan: a  
magyar társadalom jövője rajtunk áll vaLy bukik, A feladat óriási.  
Az ember beleszédül a távlatokba. És később, talán véresre veri rian  
gát a korlátokon.  
"Mi lesz itt? Kevesebb ember szüle -,ik, .mint amennyi reghal,  
mindenki depressziós, közönyös,  öngyilkos, senki nem dolgozik ren-
desen; hat non akar élni ez a társadalom?"  
Ez persze depresszi6 .s meglátás. Egy barátomé. 
Aki rsár véresre verte magát a korlátokon, nem csoda, ha det' 
pressziós. De: inkább ágyek depressziós, mint közönyös.  
Korlátok: 
Akarjuk . , szeretnénk a felsőoktatási reformot, az önsegélyező társa-
ságot, a nyilvánosságot, stb. Általánoss fiban: az egész társadal-
mat átható deriokrá-ci.át,._._A.z .ért, hogy a %mcsszi ! / jövőben kedvező  
lehetősé gek nyiljanak magyar társadalom előtt.  
Utópiát akármennyit tudunk__•; 	; y s jól el-is vitatkozgatunk  
róluk aha majd a Lesé L; 	 1 	. ' 
most r_ o' me. valósithatatlan dobokról gondolkodunk .--. ,a ,i, persze  
csak értelmetlen időpocsékolás!  
A lehetőséga inkkei íem vagyunk tisztában. . 
"Senkinek nincs szüksége rá, hogy mi itt marha okb_sak legyünk.  
Kérdezz öreg bárkit, nem fogja érteni, miért foglalkozunk ilyesmik-
kel_. . " 
Persze ez is de ressziós meglátás. Bár egy másik barátomé.  
Dc - es e„ a ,:zomoru  
' 	141é ; is okosnak: kell lerinünk,itt és most. Nem magunk miatt. 
Mi 	
. 
/esetl eg/ haa ara ab riulunk ki ebből a világból, mielőtt  mindeb- 
ből :bá ai __ megvalósulna - stratégiánál több,  
A taktikai lépéseknél kezdődnek a bajok. Ott sem jogilag, sem  
gazdaságilag, sem politikailag /mert cz politika, akárhogy félünk  
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rólunk szóló döntései a gh .ozatalában, de nem isaerj_ .?:L sem az intéz-
ményeket, sem a szervezeteket, sem a szabályokat, 	korlátokat.  
Tudatlanságunk következményeit talán nem is mi, hanem az utá-
nunk köv ,atkezo 	s nyli meg. Es velük együtt az e;gesz 
társadalom, 	 . 
Mert ha nemi jó a felsőoktatás, nem jó az értelmiség. Ha az 
értelmisé_; nem jó ; rc' i1L a. gazdaság, az ipar, az oktatás. Ha 
romlika. gz.zdaság. , , . de nem folytatom.  
tlina en uc,ya.n árról szói 	n a 	I.ia.gy 	„Arr1,. 
. e 	al ap j a,iá n.. 
ugy tünik, célszerű a felsőoktatáson kezdeni. 
Hajós, 1982. julius 8.  
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